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－179 （     ）－
環境派が主張する低成長論に対する一批判
大　坂　　　洋






















－180 （     ）－
の人口をささえるのに十分であると判断しうる材料はいくつかある。畜産物の
飼料用穀物は，畜産物１キロあたりに対し数倍の穀物を要する。農林水産省が
日本の飼育方法を基準にした推定によると牛肉 1kg に対し 11kg，豚肉 1kg に





























































かつ，元旦に 0.25 台の機械が必要であったとしよう。2000 年の大晦日に経済
全体で 100 個の商品をつくるためは，１年通して，0.25 × 100=25 台の機械が




生産量（1999），2000 年の元旦の設備投資を 投資（2000），2000 年を通じて消
費される消費財を消費（2000）とおくと，













－183 （     ）－
の台数を機械（1999）とし，今年の元旦の設備投資を投資（2000）とすると，
機械（2000） = 0.9 ×機械（1999）＋投資（2000）.




















































が 100 個の生産をするのが，正常な水準として，経済に 30 台の機械があるとき，
機械の正常な稼働水準での生産量は 30 × 100=3000 個であるが，この年の生



















































































































量の成長は，1.05 × 1.1111 で 1.16666 パーセントなる。つまり，この場合は，
人口成長５パーセントに対して，16 パーセントの経済成長がえられる。ここ
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